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SILABO DEL CURSO TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
FACULTAD: COMUNICACIONES 
CARRERA 
PROFESIONAL 
COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD CICLO 3° 
PERÍODO 
LECTIVO: 
2016-I 
21/03 – 16/07 
REQUISITOS 
INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN 
(1° CICLO) 
PENSAMIENTO FILOSÓFICO (2° CICLO)  
CRÉDITOS: 3 
HORAS: 6 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórico – práctico que tiene como propósito describir y analizar las principales propuestas de las escuelas y teorías 
científicas en el campo de la comunicación humana, buscando conocer las premisas, conceptos y planteamientos de cada uno de estos 
enfoques. El curso ofrece una sistematización de las principales teorías tomando como criterio los diferentes escenarios y/o niveles de relación 
mediante los cuales históricamente los procesos comunicacionales se han descrito en las realidades socioculturales del hombre: interpersonal, 
grupal, organizacional, cultural o de masas.  
 
Los temas principales son: La teoría de la comunicación como disciplina científica, perspectivas teóricas de la comunicación y la comunicación 
como proceso de interacción personal y negociación colectiva. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al terminar el semestre, el estudiante sustenta un caso de la realidad sociocultural y comunicacional peruana, utilizando las principales teorías de 
la comunicación, demostrando profundidad de investigación, dominio teórico, dominio argumentativo y sentido de pertinencia 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESCENCIALES 
I 
LA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN COMO 
DISCIPLINA CIENTÍFICA 
Al terminar la unidad, el estudiante explica en un panel la 
importancia de las Comunicaciones y su rol en las 
sociedades contemporáneas del Perú y del mundo  a 
partir de los textos seleccionados, y  sustenta sus 
conclusiones con claridad y coherencia. 
1 La comunicación como inquietud o disciplina científica. 
2 
Las teorías en el campo de la comunicación. Naturaleza e 
importancia de su estudio. 
3 
Enfoques científicos de la comunicación: enfoque objetivo/ 
cuantitativo. 
4 
Enfoques científicos de la comunicación: enfoque interpretativo/ 
Cualitativo 
EVALUACIÓN T1 Panel - debate: Importancia de las 
Comunicaciones y su rol en las sociedades contemporáneas del 
Perú y del mundo. 
II 
PERSPECTIVAS TEÓRICAS DE LA COMUNICACIÓN 
 Al terminar la unidad, el estudiante argumenta en un 
ensayo el valor de las principales perspectivas teóricas 
de la comunicación para el análisis e interpretación de 
las realidades comunicacionales en las sociedades 
contemporáneas, tomando en cuenta los textos 
asignados en clase y utilizando argumentos claros y 
precisos. 
5 La perspectiva semiótica / La perspectiva fenomenológica 
6 La perspectiva cibernética / La perspectiva sociopsicológica 
7 La perspectiva sociocultural / La perspectiva crítica 
8 La perspectiva retórica. 
EVALUACIÓN PARCIAL (DE CARÁCTER TEÓRICO) 
III 
LA COMUNICACIÓN COMO PROCESO DE 
INTERACCIÓN PERSONAL Y NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 
Al terminar la unidad, el estudiante analiza casos propios 
de la comunicación como proceso e interacción  
personal y negociación colectiva, partir de las teorías 
pertinentes, en base argumentos claros y sólidos. 
9 
La comunicación interpersonal. Definición y características. 
El interaccionismo simbólico. Definición y características. 
La gestión coordinada del significado. Definición y características 
10 
Teoría de los quebrantos de las expectativas (Judee Burgoon) 
Teoría interpersonal del engaño (David Buller y Judee Burgoon) 
11 
La comunicación organizacional. Definición y características. 
Teoría de la cultura organizacional 
IV 
MEDIOS Y PROCESOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 
Al terminar la unidad, el estudiante plantea explicaciones 
respecto del impacto de los medios de comunicación en 
las sociedades contemporáneas, basándose en la 
tradición teórica de los efectos mediáticos y  
argumentando sus conclusiones de manera coherente. 
12 
La teoría de la aguja hipodérmica / El modelo de Lasswell. 
El paradigma funcionalista. Definición y características 
EVALUACIÓN T2: Análisis de productos mediáticos y/o 
comunicacionales aplicando las teorías y conceptos desarrollados 
en esta unidad. 
13 
Teorías de los efectos: La teoría de usos y gratificaciones. 
Teorías de los efectos: La teoría de la espiral del silencio. 
14 Teorías de los efectos: La teoría del cultivo. 
 
 
Teorías de los efectos: Agenda Setting 
EVALUACIÓN T3: Exposiciones y debates grupales sobre las 
perspectivas teóricas de la comunicación y sus aplicaciones en la 
interpretación de fenómenos contemporáneos de comunicación 
masiva 
15 
La teoría crítica. Definición y características. Aportes de Theodor 
Adorno y Herbert Marcuse. / Cultural Studies. La Escuela de 
Birmingham. 
16 
EVALUACIÓN  FINAL: TRABAJO DE APLICACIÓN (Empleo de 
las teorías de la comunicación en el análisis de un caso de la 
realidad peruana) 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA: NO APLICA 
* Se recomienda que los estudiantes cuenten con un disco duro externo no menor a 500 GB de memoria,  a ser usado como archivo de sus trabajos 
y con una memoria SD de 16GB clase 10 para ser usada en el registro de imágenes. 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
 Descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 
Panel - debate: Importancia de las Comunicaciones y su rol en las sociedades 
contemporáneas del Perú y del mundo. 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación  Parcial 
T2 
* 
12 
Análisis de productos mediáticos y/o comunicacionales aplicando las teorías y 
conceptos desarrollados en esta unidad. 
T3 
* 
15 
Exposiciones y debates grupales sobre las perspectivas teóricas de la 
comunicación y sus aplicaciones en la interpretación de fenómenos 
contemporáneos de comunicación masiva. 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación  Final 
Evaluación Sustitutoria --- 17 NO APLICA  
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 TECOM FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos  Teorías de la Comunicación.  2009 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
 
REFERENCIA ENLACE 
Sandoval G., C. http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/download/10725/10118 
Martín Serrano http://eprints.ucm.es/13145/1/Martin_Serrano_(2006)_Para_que_sirve_estudiar_TC.pdf 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 2016 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio 2016 
 
